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 Продуктивність і капіталоозброєність праці для одного виду 
економічної діяльності (ВЕД) може бути різною у різних державах і 
регіонах [1]. 
  
Таблиця 1. Зайняте населення (тис. осіб) за ВЕД у регіонах на 2007 р. 
[2]. 
Регіон / ВЕД Всьог
о 
A+B C+D+
E 
F G+
H 
I J K L M N O 
Україна (Укр) 20905 348
5 
3973 103
0 
456
4 
145
2 
34
4 
113
5 
103
6 
169
4 
135
9 
83
3 
Вінниччина (Вн) 727 209 102 27 133 48 8 24 39 65 54 18 
Волинь (Вл) 434 119 56 17 92 22 6 14 23 43 29 13 
Дніпропетровщина 
(Дп) 
1582 122 485 70 364 109 32 85 59 119 95 45 
Донеччина (Дч) 2135 176 651 131 474 175 28 100 72 130 122 77 
Житомирщина 
(Жт) 
570 85 99 28 137 43 7 21 36 52 41 22 
Закарпаття (Зк) 548 144 68 30 104 31 6 11 23 46 31 53 
Запоріжчина (Зп) 850 115 233 32 190 49 13 45 35 62 54 24 
Івано-Франківщина 
(ІФ) 
536 130 87 27 99 29 8 19 22 53 39 25 
Київ (Кв) 1405 5 180 100 347 96 71 236 111 121 71 69 
Київщина (Кщ) 795 90 154 54 162 78 15 51 44 60 56 32 
Кіровоградщина 
(Кг) 
462 146 65 16 78 32 5 13 24 37 31 16 
Крим (Км) 917 179 108 43 230 66 11 61 40 63 76 39 
Луганщина (Лг) 1067 130 296 54 259 70 13 37 48 68 64 29 
Львівщина (Лв) 1077 188 176 65 209 76 16 64 57 104 84 39 
Миколаївщина (Мк) 547 135 85 28 117 33 7 20 28 43 32 19 
Одещина (Од) 1060 190 109 49 234 121 19 67 57 92 73 49 
Полтавщина (Пл) 695 136 150 30 138 49 10 28 33 54 47 22 
Рівненщина (Рв) 472 81 70 27 118 29 5 14 24 47 35 22 
Севастополь (Св) 187 6 23 12 43 15 3 14 23 16 10 23 
Сумщина (См) 543 97 106 26 122 35 7 21 28 44 35 25 
Тернопільщина 
(Тр) 
424 120 53 18 71 24 5 14 22 47 31 19 
Харківщина (Хк) 1312 165 260 51 335 82 19 100 58 109 78 55 
Херсонщина (Хс) 506 164 59 16 98 28 6 19 23 41 30 22 
Хмельниччина 
(Хм) 
589 155 85 21 132 33 6 14 34 54 38 17 
Черкащина (Чк) 585 171 93 22 99 34 8 20 28 51 40 19 
Чернівеччина (Чв) 376 102 42 20 79 20 4 8 18 33 24 26 
Чернігівщина (Чг) 504 126 79 17 103 25 8 17 30 42 38 17 
 У табл. 1 зазначені всі 27 регіонів України та всі секції ВЕД, крім 
секцій P, Q: A – сільське господарство, мисливство, лісове господарство: 
B – рибальство, рибництво; C – добувна промисловість; D – переробна 
промисловість; E – виробництво та розподілення електроенергії, газу та 
води; F – будівництво; G – торгівля, ремонт автомобілів, побутових 
виробів та предметів особистого вжитку; H – діяльність готелів та 
ресторанів; I – діяльність транспорту та зв’язку; J – фінансова діяльність; 
K – операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг, послуги 
підприємцям; L – державне управління; M – освіта; N – охорона здоров’я 
та надання соціальної допомоги; O – надання комунальних та 
індивідуальних послуг, діяльність у сфері культури та спорту. 
 Щоб вимірювати продуктивність і капіталоозброєність праці для 
ВЕД у регіонах, потрібні дані про валову додану вартість (ВДВ) (табл. 2) і 
вартість основних фондів (табл. 3).  
 Продуктивність праці для ВЕД у регіоні (табл. 4) вимірюється як 
відношення ВДВ (табл.2) до кількості зайнятого населення (табл. 1). 
 Капіталоозброєність праці для ВЕД у регіоні (табл. 5) вимірюється 
як відношення вартості основних засобів (табл. 3) до кількості зайнятого 
населення (табл. 1). 
 У табл. 4 і 5 жирним шрифтом виділено значення, більші 
відповідного (середнього) значення для України в цілому. 
 Лише 5 з 27 регіонів України мають загальну продуктивність праці, 
вищу середньої: Київ, Дніпропетровщина, Донеччина, Полтавщина, 
Запоріжчина. В аграрній галузі A+B таких регіонів 9 (Київщина, 
Дніпропетровщина, Житомирщина, Полтавщина, Рівненщина, Сумщина, 
Харківщина, Запоріжчина, Чернігівщина), у галузі промисловості C+D+E 
– 6 (Полтавщина, Донеччина, Дніпропетровщина, Запоріжчина, Київ, 
Луганщина), у галузі F – 6 (Київ, Одещина, Харківщина, Крим, 
Черкащина, Волинь), у галузі послуг G+H – 4 (Київ, Севастополь, 
Донеччина, Київщина), у галузі I – 4 (Київ, Одещина, Миколаївщина, 
Харківщина), у галузі J – 5 (Харківщина, Дніпропетровщина, Донеччина, 
Запоріжчина, Київ). 
  
Таблиця 2. ВДВ (млн. грн. у фактичних цінах) за ВЕД у регіонах на 2007 
р. [2]. 
  Всьог
о 
A+B C+D+
E 
F G+H I J K L M N O 
Ук
р 
65689
2 
4757
8 
19836
8 
3045
6 
10204
7 
7006
3 
4239
4 
6370
2 
3350
0 
3290
5 
2254
2 
1333
7  
Вн 14252 2657 3503 734 1746 1322 473 725 1118 1018 710 246  
Вл 9264 1362 2164 507 1649 993 337 505 575 633 369 170  
Дп 62748 2755 29921 1882 5999 4708 5655 5406 1686 2233 1660 843  
Дч 81378 2237 42156 2635 11027 5790 4968 4694 1878 2867 2091 1035  
Жт 10278 1659 2661 387 1398 888 255 527 995 801 482 225  
Зк 9843 1361 2466 483 1548 1116 259 544 663 726 460 217  
Зп 28847 1823 14472 681 2897 1577 2255 1648 999 1191 891 413  
ІФ 12412 1408 4201 736 1468 1239 647 560 618 870 443 222  
Кв 12928
2 
13 11118 7423 35123 1869
2 
1146
9 
2669
4 
6352 4472 3783 4143  
Кщ 23375 3085 5884 1453 3780 2237 778 1646 2229 1121 739 423  
Кг 9335 1681 2329 397 1003 1289 310 484 666 645 379 152  
Км 19607 1678 3684 1541 3483 2124 552 1620 1490 1206 1649 580  
Лг 27833 1585 15144 845 1957 1691 1142 1683 1233 1266 887 400  
Лв 25619 2658 5943 1551 3286 3573 1093 2011 1717 1862 1339 586  
Мк 13577 1252 4015 629 2158 1671 698 921 813 740 466 214  
Од 31118 1730 4964 1899 3911 7316 2326 3717 1831 1641 1061 722  
Пл 24273 2659 11657 750 2921 1779 772 950 904 934 632 315  
Рв 10235 1565 3051 453 1437 1003 401 367 587 796 405 170  
Св 4771 3 901 224 1073 625 314 590 465 311 157 108  
См 11431 1639 4701 428 790 805 251 731 732 741 406 207  
Тр 7755 1512 1406 358 1124 1088 213 304 518 718 363 151  
Хк 40388 2772 9799 1935 5586 4085 5692 4563 1789 2360 1094 713  
Хс 8413 1335 1820 328 1249 867 264 548 634 736 430 202  
Хм 11403 1937 3140 539 1335 1037 299 571 885 945 474 241  
Чк 12401 2024 3385 699 1813 1022 342 819 751 813 471 262  
Чв 6398 1195 1034 464 1170 472 231 337 483 583 272 157  
Чг 10656 1993 2849 495 1116 1054 398 537 889 676 429 220  
  
 Таким чином, для регіонів України помітна галузева спеціалізація: 
станом на 2007 р. у галузі K є лише 2 регіони з продуктивністю праці, 
вищою за середню (Київ, Дніпропетровщина), у галузі L – 3 (Київ, 
Київщина, Крим), у галузі M – 3 (Київ, Донеччина, Харківщина), у галузі N 
– 2 (Київ, Крим), у галузі O – 3 (Київ, Дніпропетровщина, Запоріжчина). 
  
Таблиця 3. Основні засоби (млн. грн. у фактичних цінах) за ВЕД на 2007 
р. [2]. 
  Всього A+B C+D+
E 
F G+H I J K L M N O 
Укр 
204736
4 
8019
4 
66036
9 
4007
4 
9454
9 
45383
5 
3483
3 
46559
1 
4357
2 
5661
5 
4724
8 
7048
4 
Вн 42704 3768 11831 692 1353 8661 407 10711 1853 1265 929 1234 
Вл 25329 2356 6385 362 1112 5548 442 6334 495 1062 505 728 
Дп 194092 5481 87959 1660 8702 32126 2133 42369 1796 3870 2258 5738 
Дч 225947 3955 93833 4141 6442 47249 2308 51649 3405 5222 3441 4302 
Жт 31586 3196 9583 444 824 5920 324 7456 886 1344 741 868 
Зк 28157 1074 5272 722 880 7870 376 8638 730 1013 781 801 
Зп 115057 3624 60272 845 2940 18171 777 20980 994 2106 1580 2768 
ІФ 35338 1386 13113 696 1213 5942 438 8474 693 1339 1000 1044 
Кв 
281164 794 36939 1197
5 
3258
4 
55192 1491
5 
83187 8690 5687 1541
3 
1578
8 
Кщ 74906 6354 19005 1891 4412 16063 305 19031 1695 1539 1079 3532 
Кг 35533 2375 7866 527 888 13143 311 7211 551 902 594 1165 
Км 76953 4588 15342 4130 3531 18308 770 19543 1154 2017 4229 3341 
Лг 84441 2050 35090 955 2495 17326 582 20010 1107 1903 1168 1755 
Лв 82009 2393 19137 1425 4612 18217 1774 23594 1333 2982 2533 4009 
Мк 62257 3243 25109 581 1768 17789 378 9002 888 1315 732 1452 
Од 96492 4571 16226 1678 4674 29188 2171 24340 1256 7740 1485 3163 
Пл 94180 4007 51045 1584 2531 16106 764 12414 673 1556 1098 2402 
Рв 40277 2126 20201 328 1170 4987 347 6784 777 1191 970 1396 
Св 10314 380 1903 195 581 1626 132 4287 128 315 170 597 
См 35680 1972 13168 416 1278 8510 277 6038 850 1508 702 961 
Тр 20111 1908 3705 287 850 4228 319 5311 622 1076 422 1383 
Хк 181148 3682 48362 2297 3596 66201 2796 35598 8826 3173 1727 4890 
Хс 29851 4104 8479 328 1201 7355 338 4078 655 1141 833 1339 
Хм 40057 2725 16155 540 1180 4937 490 8145 1317 1606 748 2214 
Чк 49785 3677 17795 615 1834 14366 350 7031 568 1465 871 1213 
Чв 18931 942 2909 383 891 3238 207 6462 649 1366 583 1301 
Чг 35065 3463 13685 377 1007 5568 402 6914 981 912 656 1100 
  
 Третина всіх регіонів України  має продуктивність праці, нижчу за 
середню, для всіх 11 ВЕД: Вінниччина, Закарпаття, Івано-Франківщина, 
Кіровоградщина, Львівщина, Тернопільщина, Херсонщина, 
Хмельниччина, Чернівеччина. 
 Усі ці регіони, крім Львіщини, мають не більше двох ВЕД, де 
капіталоозброєність праці вища середньої, причому Тернопільщина не 
має взагалі ВЕД, де капіталоозброєність праці вища середньої. 
  
Таблиця 4. ВДВ на одного працівника (тис. грн.) за ВЕД на 2007 р. 
  Всього A+B C+D+E F G+H I J K L M N O 
Укр 31 14 50 30 22 48 123 56 32 19 17 16 
Вн 20 13 34 27 13 27 58 31 28 16 13 14 
Вл 21 11 38 31 18 45 55 36 25 15 13 13 
Дп 40 23 62 27 16 43 179 63 29 19 17 19 
Дч 38 13 65 20 23 33 179 47 26 22 17 14 
Жт 18 20 27 14 10 21 37 26 28 15 12 10 
Зк 18 9 36 16 15 36 42 49 29 16 15 4 
Зп 34 16 62 21 15 32 179 37 29 19 16 17 
ІФ 23 11 49 27 15 43 86 30 29 16 11 9 
Кв 92 3 62 74 101 194 162 113 57 37 54 60 
Кщ 29 34 38 27 23 29 51 32 51 19 13 13 
Кг 20 12 36 25 13 40 66 38 28 17 12 10 
Км 21 9 34 36 15 32 50 27 37 19 22 15 
Лг 26 12 51 16 8 24 89 46 26 19 14 14 
Лв 24 14 34 24 16 47 68 32 30 18 16 15 
Мк 25 9 47 22 19 50 100 46 29 17 15 12 
Од 29 9 46 39 17 60 121 56 32 18 15 15 
Пл 35 20 78 25 21 36 79 34 28 17 14 14 
Рв 22 19 43 17 12 35 76 26 24 17 11 8 
Св 25 1 39 19 25 42 112 43 20 19 16 5 
См 21 17 45 17 6 23 35 35 27 17 12 8 
Тр 18 13 26 20 16 46 42 22 23 15 12 8 
Хк 31 17 38 38 17 50 296 46 31 22 14 13 
Хс 17 8 31 21 13 31 47 29 27 18 14 9 
Хм 19 12 37 26 10 31 49 40 26 18 12 14 
Чк 21 12 37 32 18 30 41 40 27 16 12 14 
Чв 17 12 25 23 15 24 66 42 27 18 11 6 
Чг 21 16 36 28 11 41 51 31 29 16 11 13 
  
 Третина регіонів має капіталоозброєність праці, вищу середньої, 
лише в єдиній з 11 ВЕД: Волинь, Житомирщина, Закарпаття, Івано-
Франківщина, Кіровоградщина, Луганщина, Севастополь, Сумщина, 
Херсонщина. Ще 5 регіонів мають лише 2 ВЕД, де капіталоозброєність 
праці вища середньої. Зазначені регіони потребують інвестицій і 
поліпшення інвестиційного клімату. 
  
Таблиця 5. Основні фонди на одного працівника (тис. грн.) за ВЕД на 
2007 р. 
  Всього A+B C+D+E F G+H I J K L M N O 
Укр 98 23 166 39 21 313 101 410 42 33 35 85 
Вн 59 18 116 25 10 180 50 454 47 19 17 69 
Вл 58 20 113 22 12 251 72 446 22 25 17 57 
Дп 123 45 181 24 24 296 68 497 31 33 24 129 
Дч 106 23 144 32 14 270 83 517 47 40 28 56 
Жт 55 38 97 16 6 139 47 364 25 26 18 39 
Зк 51 7 77 24 9 254 61 785 32 22 25 15 
Зп 135 32 259 26 15 371 62 465 29 34 29 116 
ІФ 66 11 152 26 12 205 58 453 32 25 26 42 
Кв 200 169 205 120 94 574 211 353 79 47 219 227 
Кщ 94 70 123 35 27 207 20 375 39 26 19 112 
Кг 77 16 121 33 11 406 66 572 23 24 19 73 
Км 84 26 142 95 15 278 70 320 29 32 56 86 
Лг 79 16 118 18 10 249 45 544 23 28 18 61 
Лв 76 13 109 22 22 240 110 371 24 29 30 103 
Мк 114 24 295 21 15 533 54 452 31 31 23 78 
Од 91 24 149 34 20 241 113 364 22 84 20 65 
Пл 135 29 341 54 18 329 78 445 21 29 23 109 
Рв 85 26 288 12 10 174 65 478 32 26 27 63 
Св 55 63 82 16 14 110 47 313 6 20 17 26 
См 66 20 125 16 11 240 39 292 31 35 20 39 
Тр 47 16 70 16 12 180 63 385 28 23 14 71 
Хк 138 22 186 45 11 807 146 356 152 29 22 90 
Хс 59 25 144 21 12 264 60 212 28 28 28 62 
Хм 68 18 190 26 9 148 80 578 39 30 19 131 
Чк 85 22 192 28 18 421 42 345 20 29 22 63 
Чв 50 9 69 19 11 163 59 808 36 42 24 51 
Чг 70 28 173 22 10 219 52 404 32 22 17 64 
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